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R E S U M E
Ce document prdseritc les resultats dcs chalucages de fond effectuds
au cours des campagnes CHALCI 84,01 et CHALCI 84,02 par le navire ocdanogra-
ph.ique TlAndrd NIZERY" sur le plateau continental ivoirien.
La publication comprend
une introduction expliquant la prdsentatiou des r6sultats
- les fiches de chalutage ddcrivant les caractCrisriques des coups
de chalut et le ddtail des captures par espèces
les distributions de frdquences de tailles des dchantillons mesu-
rds,
Motsciês Chalut de fond, Côte dIvoire, Echantillonnage, Frdqucnces des
tailles, Poissons marins, CrustacCs marins
CHALCI CRUISES
CHALCI 8401FROM 17 TO 25OL84
CHALCI 8402 FROM 03 TO ll.O78
TRAWLING RESULTS
ABSTRACT
This publication gives the results of bottoni trawlings made during
the cruises CHALCI 8401 and CHALCI 84,02 by the oceanographic research vessel
"AndrC NIZERY" on the ivorian continental shelf,
The publication content is
- an introduction explaining the form of results
- the trawl recording cards with the characteristics of trawl and the
detail of catches by species
- the length frequency distributions of the measured samples.
KeyWords Bot torn-trawis, Ivory Coast, Survey, Length frequencies, Marine
f isb Marine crustaueans,
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COMPTE RENDU DES CAMPAGNES
CHALCI 84O1 (DU 17 AU 25.01,1984)
CHALCI 8LiO2 (DU 03 AU 1h07..1984)
Comme les campagnes CRALCI précédentes (CRALCI 78.01, 78.02, 79.01,
80.0], 83.01 et 83,02, le but principal des missions était la prospection par
chalutage stratifié du plateau continental ivoirien entre 10 et 120 m de pro-
fondeur. Le travail a été effectué avec un chalut gréé par l'arrière de type
PICARD, de 24,6 m de corde de dos et dont l'ouverture de maille au niveau du
cul était de 39 mm (maille étirée) Le navire de 24,25 m de longueur H,T.
était propulsé par un moteur de 425 CV. La vitesse en pèche a été de l'ordre
de 3,2 noeuds.
La technique d'échantillonnage stratifié a été décrite dans les "Ré-
sultats des chalutages de la campagne CHALCI 78.01". Rappelons brièvement que
les surfaces du plateau continental comprises entre 10 et 50 m et 50 et 120 m
ont été respectivement découpées en 27 et 41 rectangles en fonction de la ba-
thymétrie et, dans la mesure du possible, de la granulométrie. Chacun des
rectangles. est formé de 10 sous-rectangles de 2,5' de latitude et 2' de longi-
tude
Lors de cette campagne, deux sous-rectangles par rectangle ont été
tirés au hasard pour la strate 10-50 m et un seul pour la strate 50-120 m.
1 - BILAN DES OPERATIONS
77 et 52 coups de chalut dune durée moyenne de 30 minutes ont été
respectivement effectués pour CELALCI 84,01 et CHALCI 84.02.
Pour chaque trait, l'analyse détaillée des poids et nombres pour
chaque espèce était faite. Les distributions de fréquence de taille des prin-
cípales espèces commerciales ont été établies.
Pour chaque c.oup de chalut, la température de surface était relevée
sur la station météo du bord, La température et la salinité au fond étaient
prélevées è l'aide d'une bouteille è renversement. Les dosages de salinité ont
pu être effectués en mer à l'aide du salinomètre du bord.
JI -
2 - CHRONOLOGIE
- CHALCI 84O1
Départ dAbidjan le 17OL84 R 08H00'
Echange de personnel par la P11(1 le 19OL84 R 16H00'
Retour R Abidjan
: le 25O1.84 à 02H00'
- CHALCI 84,02
Départ dAbidjan le 030784 R 15H00'
Retour R Abidjan le 1L07,84 à 08H00'
3 PERSONNEL SCIENTIFIQUE
- CHALCI 84O1
Du 17,01,84 au 25,M184
F LEOMME, Chercheur, Chef de Mission
V0 DORSI, Technicien, ORSTOM Lomé
K0 N'GUESSAN, Technicíen, CRO Abidjan
Du 17O184 au 190184
P. DESFOSSEZ, VSN, CRO Abidjan
Du 190184 au 25,OL84
J KONAN, Chercheur, CRO Abidjan
J RAFFRAY, Technicien, CRO Abidjan
- CHALCI 84O2
F. LHOMME, Chercheur, Chef de Mission, CRO Abidjan
J KONAN, Chercheur, CRO Abidjan
V0 DORSI, Technicien, ORSTOM Lomé
K0 N'GUESSAN, Technicien, CR0 Abidjan
F0 YEYE, Technicien, CRO Abidjan
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4 - COMMENTAIRES
- CHALC1 84O1
Le travail s'est: déroulé dans d'excellentes conditions et une seule
croche s'est produite
La capture dc 3 mchoirons (Ariis latiscutatus) de taille exception-
nelle (près de i m et 20 kg) sur des fonds de li mètres au niveau de Sassandra
mérite d'être signalée.
- CI-IALCI 8402
Le travail s'est déroulé dans des conditions difficiles en raison du
mauvais temps
Le programme initial n'a pu âtre effectué qu'aux 2/3 (52 coups de
chalut au lieu de 75) en raison dc 2 incidents ayant entraîné un retard impor-
tant
panne de radar nécessitant une escale de 8h au port d'Abidjan le
5 juillet 1984,
- blessure d'un membre de l'équipage nécessitant un déroutement et
une escale de 3h à San Pedro le 8 juillet 1984
Un courant important dépassant 2 noeuds portant à 1Est a été observé
entre Sassandra et San Pedro. Il a rendu délicates les opérations de chalutage.
Seulement 2 croches avec avaries au chalut se sont produites.
5 - PRESENTATION DES RESULTATS
des données recueillies a été saisi sur support magné-
tique avec l'ordinateur HP 21 11E du Centre de Recherches Océanographiques
d'Abidjan, On peut ensuite obtenir des listings qui se trouvent dans le pré-
sent document ou effectuer divers traitements à l'aide d'une chaîne mise au
point par Frank Lhomme
33 -.
Les résultats de chaque campagne comportent 2 parties
Jo - Les fiches de chalutage.
Ces fiches sont elles-mgmes divisées en 3 parties
1'en-tte : caractéristiques du coup de chalut
le détail espèces
les poids cumulés pal: grouïes d'espces
a)
N° ENR numéro d enregistrement dans le fichier
PAYS ... : I = CSte dTIvoire
;
2 Togo
CAMPAGNE 2 premiers chiffres année
2 chiffres suivants campagne
N° TRAIT : numéro du coup de chalut
DATE . : 2 premiers chiffres jour
2 chiffres suivants mois
POSITION en degrs, minutes et clizième de minutes
degrés : i chiffre, minutes 2 chiffres, dizibme
I chiffre
Latitude N uîs longitude E ou W.
Ori ne précise pas E ou W, se reférer au PAYS. Exemple 5073 3540
signifie 5°073 N et 3°54'O E ou W.
PROFONDEUR ¡ en mètres
CAP VRAI . : en degrés
VENT D .. . direction d'att vient le vent en degrés
VENT V ... vitesse du vent en noeuds
Type de chalut
- Chalut à poisson type PICARD de 24,6 n de corde de dos,
ouverture de mail].e au niveau du cul 39 mci (maille étirée).
2 Chalut à crevette ISTPII à grande ouverture verticale de
25,5 n de corde de dos.
- Carré statistique
Voir carte jointe (il s'agit en fait de rectangle).
- Sous carré
Chaque carré est divisé en 10 sous-carrés dont un ou deux sont
échantillonnés
- Qualité
Concerno la validité du coup de chalut
- coup normal
2 - coup à forte prise de Balistes
3 - coup avec croche filet non déchiré
4 - coup avec croche, filet déchiré
HEURE DEBUT - 4 chiffres 1815 18h15'
HEURE FIN - idem
LONGK FUNES - longueur de Lunes en mètres
TEMP SURF,, - en dizièrnes de degrés 268 26,8°C
TEMP FOND - idem
SAL. SURF, - salinité de surface en centiàmes de %, 3491 34,91%
OXY. SURF. - oxygène de surface en OJ ppm - 57 = 5,7 ppm
OXY, FOND - idem fond
Pour toutes ces données O signifie absence d1information et non pas
valeur nulle.
b) - Le détail espèces
- 34 -
N° ENR S.... numéro d enregistrement dans le fichier
ESPECE ... nom latin le plus récent
FACT, EXTRA? facteur multiplicateur à appliquer au nombre et poids
pour passer à la prise totale du coup de chalut (dans
le cas d'un sous-échantillonnage, il est différent de
1,0)
POIDS : en O, 1 kg ; minimum 0,1 kg, nigme si inférieur
NOMBRE ,,,,, nombre d individus, 999 si inconnu
LF ....,,,,.' O si pas de mensurations
1 si mensurations effectuées,
35 -
c) - Les poids cumulés par groupes d' espèces
Ces poids en 0,1 kg sont ramenés à la prise totale d'un coup de cha-
lut d'une heure pour les groupes
sélaciens
céphalopodes
crus tacés
téléostéens
général (l'ensemble)
La durée du trait de chalut en minutes est indiquée.
2
- Les distributions de fréquences de taille.
Elles sont listées sur 2 ou 3 lignes horizontales.
Première ligne
Espèce
N enregistrement dans le fichier
Code carte 99 dans le cas général (poids en 0,1 kg)
77 si le poids de l'échantillon est en kg
Année
M o i s
Jour
N° de trait
Pays - i Côte d'Ivoire ; 2 = Togo
Campagne - N° à 2 chiffres
Poids de l'échantillon en 0,1 kg si code carte 99
Effectif de l'échantillon
Taille de début arrondie au centimètre inférieur
Nombre de classes de taille jusqu'à la dernière à effectif non nul.
Deuxième ligne
26 effectifs de classe de taille en partant de l'effectif de la
taille de début
Troisième ligne
Seulement si plus de 26 classes de taille
;
34 effectifs de classe
de taille, suite de la deuxième ligne,
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FICHES DE CHALUTAGE
CAMPAGNE 84O1
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